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1 N G  O F  A L L  
'E D  I N  W O R K I N G  
E  C O R D  S T A F F  
) A Y  O C T .  t  
I  M u s i c  R o o m  
r  r e l i g i o u s  c l u b s  t o  j o i n .  
· s i t y  C h r i s t i a n  F e l l o w -
r - d e n o m i n a t i o n a l ;  t h e  
te n t s '  A s s o c i a t i o n  i s  f o r  
! m t s ;  t h e  W e s t m i n s t e r  
; b y t e r i a n  p r e t h e o l o g i c a l  
C a n t e r b u r y  C l u b  i s  
t h o s e  o f  t h e  A n g l i c a n  
i s t o t y r o s  i s  d e s i g n e d  f o r  
- t h e o l o g i c a l  s t u d e n t s ;  
o r s  i s  a  c l u b  f o r  U n i t e d  
e r s  a n d  t h e  N e w m a n  
; h o s e  o f  t h e  R o m a n  
i s  t h e  w o m e n ' s  u n d e r -
t y  a n d  i s  m a ' n l y  t o  
s h i p  a n d  t o  I G o k  a f t e r  
t e r e s t s  o n  t h e  c a m p u s .  
1 c o u r a g e d  t o  j o i n  t h i s  
I  F e d e r a t i o n  o f  C a n a -
t y  S t u d e n t s  i s  t h e  
n  o f  s t u d e n t s  t o  w h i c h  
a u  o m a t i c a l l y  b e l o n g  
n e i r  5 0 c .  m e m b e r s h i p  
~ation m a i n t a i n s  a  f u l l  
t t a w a  w h i c h  k e e p s  i n  
e  g o v e r n m e n t  a n d  i s  
o b t a i n i n g  a d d i t i o n a l  
w l a r s h i p s  f o r  n e e d y  
U S  o p e r a t e s  a  c h e a p  
• r  t o u r s  i n  E u r o p e  a n d  
r  o f  m a n y  i n t e r n a t i o n -
1  s u c h  a s  U N E S C O .  
U n i v e r s i t y  S e r v i c e  o f  
1 g e d  i n  a  w o r l d  w i d e  
: r a m  a i m e d  a t  h e l p i n g  
)  t h e m s e l v e s .  A n o t h e r  
m  t h e  c a m p u s  i s  t h e  
w h i c h  o p e r a t e s  u n d e r  
o f  t h e  K i w a n i s .  T h e  
t h e  a n n u a l  C h r i s t m a s  
a s  a n n u a l l y  p r o v i d i n g  
r y .  
s t u d e n t  e f f o r t  e v e r y  
m t a t i o n  o f  t h e  P u r p l e  
w h i c h  v a r i e s  b e t w e e n  
r i e t y  s h o w s .  M a n y  
l l y  t a k e  p a r t  i n  t h i s  
t  w h i c h  u t i l i z e s  t h e  
r  a n d  b r i n g s  o u t  t h e  
t 1  m a n y  o t h e r s .  
e a r  \ \ > i l l  p r o b a b l y  s e e  
p a r l i a m e n t .  B e c a u s e  
e c o m i n g  e x c e e d i n g l y  
t d e n t s  t o  t a k e  a  s t a n d  
a n d  t h e  t h r e e  m a j o r  
! W  D e m o c r a t i c ,  t h e  
t e  P r o g r e s s i v e  C o n -
c a m p u s  a s s o c i a t i o n s  
m e e t i n g s  f o r  e v e r y -
d  a l s o  o f f e r  m e m b e r -
e n t s  d e s i r i n g  s u c h .  
s e v e r a l  c l u b s  o n  t h e  
h a i n  i n t e r e s t  i s  o n e  
~mic f i e l d .  A m o n g  
• g r a p h y ,  P s y c h o l o g y ,  
m a n ,  S p a n i s h  a n d  
t l  l i s t  o f  t~e d i f f e r e n t  
n  t o  t h e  c o l l e g e  m e n  
w e  h o p e  t h a t  e a c h  
t a k e  p a r t  i n  a t  l e a s t  
i v i t i e s  w h i c h  a i d  i n  
I  r o u n d e d  a n d  f u l l  
c a u g h t  i n  
t t e s  d u r i n g  
P u b l i s h e d  b y  
W A T E R L O O  U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
U N D E R G R A D U A T E S  
T H E  
" W ' E E K L Y  
V o l .  N o . 2  I s s u e  N o . 2  
O c t o b e r  5 t h ,  1 9 6 1  
S u n b e a m  
S h i n e r a m ·a  
I s  
H u g e  S u c c e s s  
T w o  W i l l i s o n  H a l l  f r o s h ,  R o g e r  L i l l y m a n  a n d  B i l l  M u n r o e ,  g e t  p l e n t y  o f  
p r a c t i c e  f o r  t h e  S u n b e a m  S h i n e r a m a .  
C o n f e s s i o n s  o f  a  F r o s h  
W e l l  I ,  a  h u m b l e  f r e s h m a n ,  h a v e  
m a n a g e d  t o  s u r v i v e  t h e  f i r s t  w e e k  o f  
u n i v e r s i t y  m u c h  t o  t h e  c h a g r i n  o f  t h e  
s o p s  ( a n  a f f e c t i o n a t e  t e r m  I  h o p e  a l l  
f r e s h m e n  w i l l  u s e )  a n d  n o w  I  w i s h  t o  
c o n t e m p l a t e  t h a t  s t r a n g e s t  o f  a l l  
c r e a t u r e s  - t h e  c o l l e g e  s t u d e n t .  
T h e  a v e r a g e  ( t h e  r e a d e r  m a y  p i c k  
w h i c h e v e r  o n e  h e  w a n t s )  s t u d e n t  
c o m e s  t o  s c h o o l  t o  d r i n k ,  s m o k e  a  
p i p e  - t h e  s t a t u s  s y m b o l  o f  t h e  
u n d e r g r a d u a t e ,  d a t e  g i r l s ,  a n d  o c c a s -
s i o n a l l y  t o  s t u d y .  J u d g i n g  b y  t h e  h i g h  
f a i l u r e  r a t e ,  I  w o u l d  s a y  t h a t  i t  i s  
t i m e  t o  g e t  d o w n  t o  w o r k .  T h e  f e l l o w  
w h o  s a y s ,  " I  g o t  p l e n t y  o f  t i m e ,  I ' l l  
d o  i t  t o m o r r o w , "  m a y  d o  i t  t o m o r r o w  
b u t  t h e  o d d s  a r e  t h a t  h e  w o n ' t  b e  
d o i n g  i t  a t  u n i v e r s i t y .  A  p r o f e s s o r  
w h o  s h a l l  g o  n a m e l e s s  b e c a u s e  I  d o n ' t  
w i s h  t o  g e t  o u t  o f  m y  c o m f o r t a b l e  
c h a i r  t o  l o o k  u p  h i s  n a m e ,  s t a t e d  t h a t  
6 0  o u t  o f  e v e r y  1 0 0  s t u d e n t s  w i l l  f a i l  
u n i v e r s i t y  b u t  t h a t  o n l y  2 0  n e e d  f a i l .  
A r e  y o u  o n e  o f  t h e  4 0 ?  
I  h a v e  w a i t e d  f i v e  y e a r s  t o  g e t  t o  
u n i v e r s i t y  a n d  i f  I  a m  a  w e t  b l a n k e t ,  
f i n e ,  b u t  I  h o p e  t o  b e  h e r e  t o  g r a d u a t e ,  
w i l l  y o u ?  N o  o n e  w i s h e s  y o u  t o  s t u d y  
a l l  t h e  t i m e ,  a l l  t h e y  w i s h  y o u  t o  d o  
i s  t o  m a k e  t h e  b e s t  p o s s i b l e  u s e  o f  y o u r  
t i m e  w h i l e  a t  u n i v e r s i t y  a n d  t h i s  
m e a n s  k e e p i n g  y o u r  s i g h t s  o n  a  
d e g r e e .  Y o u  h a v e  t h e  a b i l i t y  o r  y o u  
w o u l d n ' t  b e  h e r e  - u s e  i t .  W e l l  t h e  
l e c t u r e  i s  o v e r  a n d  f o r  t h o s e  h e a r t y  
s o u l s  w h o  m a n a g e  t o  r e a d  t o  h e r e ,  
c o n g r a t u l a t i o n s .  I  w i s h  e a c h  o f  m y  
f e l l o w  s t u d e n t s  t h e  v e r y  b e s t  i n  t h e  
c o m i n g  y e a r .  I  w o u l d  a l s o  w i s h  t h e  
p r o f e s s o r s  s o m e t h i n g  b u t  I ' m  a f r a i d  
t h a t  w e  w i l l  j u s t  h a v e  t o  p u t  u p  w i t h  
h a r d  e x a m i n a t i o n s .  
O n e  o t h e r  t h i n g ,  I  w e n t  t o  R y e r s o n  
f o r  t h r e e  y e a r s .  T h e  g a m e  o n  S a t u r d a y  
s h o u l d  b e  i n t e r e s t i n g .  G o  o u t  a n d  
s u p p o r t  y o u r  t e a m !  
H A R D  L A R D  
S t r i c t l y  f o r  L a u g h s  
P e t e  R e m p e l  
D u r i n g  t h e  i n i t i a t i o n  w e e k ,  a  l i t t l e  
f r e s h m a n  f r o m  t h e  i n s t i t u t i o n  d o w n  
t h e  w a y  w a s  w a l k i n g  h o m e  a l o n g  a  
c o u n t r y  r o a d  a t  n i g h t  a f t e r  a  s o p h o -
m o r e - s p o n s o r e d  n a t u r e  h i k e ;  a n d ,  t o  
h i s  d i s m a y ,  f o u n d  t h a t  h e  w a s  l o s t .  
H e  w a n d e r e d  a r o u n d  f o r  a  l o n g  t i m e  
a n d  f i n a l l y ,  b e c o m i n g  f r i g h t e n e d ,  
d e c i d e d  t o  p r a y .  
" D e a r  L o r d , "  h e  p r a y e d  a s  h e  
s p r e a d  h i s  h a n d s  o u t  f e r v e n t l y ,  " I ' m  
l o s t .  P l e a s e  h e l p  m e  t o  f i n d  m y  w a y  
h o m e . "  
A s  h e  w a s  p r a y i n g ,  a  l i t t l e  b i r d  
h a p p e n e d  t o  f l y  o v e r  a n d  d r o p p e d  
s o m e t h i n g  s q u a r e l y  i n t o  t h e  m i d d l e  
o f  o u r  l i t t l e  p l u m b e r ' s  o u t s t r e t c h e d  
h a n d .  " O h  p l e a s e ,  L o r d , "  h e  b e g g e d ,  
" d o n ' t  h a n d  m e  t h a t .  R e a l l y ,  I  a m  
l o s t . "  
A n d ,  r e m e m b e r i n g  t h e  w e a t h e r  o f  
o u r  o w n  i n i t i a t i o n  w e e k ,  w e  c a n  a l l  
s y m p a t h i z e  w i t h  t h e  M a i n e  f a r m e r  
w h o  s e n t  t h e  f o l l o w i n g  c o n t r i b u t i o n  t o  
T h e  O l d  F a r m e r ' s  A l m a n a c :  
D i r t y  d a y s  h a s  S e p t e m b e r ,  
A p r i l ,  J u n e  a n d  N o v e m b e r .  
F r o m  J a n u a r y  t o  M a y  
I t ' s  p r e t t y  s u r e  t o  r a i n  e a c h  d a y .  
A l l  t h e  r e s t  h a v e  t h i r t y - o n e  
W i t h o u t  a  c h a n c e  o f  a n y  s u n  
A n d  i f  o n e  o f  t h e m  h a d  t w o  a n d  
t h i r t y ,  
T h e y ' d  b e  j u s t  a s  w e t  a n d  t w i c e  a s  
d i r t y .  
S i n c e  n o  c o l l e g e  h u m o u r  w o u l d  b e  
c o m p l e t e  w i t h o u t  a t  l e a s t  o n e  e x a m p l e  
o f  " s i c k "  h u m o u r ,  w e  m a y  a s  w e l l  a d d  
t h e  f o l l o w i n g  s t o r y  t o  t h i s  w e e k ' s  
o f f e r i n g :  
W i l s o n  r e t u r n e d  h o m e  t o  f i n d  h i s  
w i f e  c o o k i n g  d i n n e r ,  h u m m i n g  c h e e r -
f u l l y  t o  h e r s e l f .  
" H e l l o ,  s w e e t h e a r t , "  h e  g r e e t e d  h e r .  
" A n y t h i n g  h a p p e n  t o d a y ? "  
" N o , "  s h e  a n s w e r e d .  " I t  w a s  a  v e r y  
q u i e t  d a y .  N o  - w a i t ,  t h e r e  w a s  o n e  
t h i n g .  J u s t  a f t e r  y o u  l e f t ,  s o m e b o d y  
s t a r t e d  p o u n d i n g  o n  t h e  b a c k  d o o r .  
I  w a s  s o  f r i g h t e n e d ,  I  g o t  y o u r  
s h o t g u n  o u t  o f  t h e  c l o s e t  b e f o r e  I  
o p e n e d  t h e  d o o r .  B u t  i t  t u r n e d  o u t  
o k a y .  I t  w a s  j u s t  a n  o l d  t r a m p .  H e  
s a i d  h e  h a d  l i v e d  a  h a r d  l i f e  - t h a t  
h e  h a d  t o  g o  a r o u n d  i n  r a g s  - h e  s a i d  
h e  h a d n ' t  e a t e n  i n  d a y s .  H e  b e g g e d  
m e  t o  h e l p  h i m  o u t  o f  h i s  t r o u b l e s .  
I  d i d ,  b u t  I  h a d  a n  a w f u l  t i m e  r e l o a d -
i n g  y o u r  g u n ! "  
A h  w e l l !  W e ' d  l i k e  t o  l e a v e  y o u  t h i s  
w e e k  w i t h  a  s h o r t  b u t  t o u c h i n g  p o e m .  
I n  t h i s  c o n c i s e  w o r k  w e  f i n d  l i f e  a n d  
a  t r a g i c  d e a t h  c a u s e d  b y  a  w e a k n e s s .  
T h e  m o r a l  i s  o b v i o u s .  
C u r i o u s  f l y ;  
V i n e g a r  j u g ;  
S l i p p e r y  e d g e -
P i c k l e d  b u g .  
L a s t  F r i d a y ,  m a n y  h o u r s  o f  w o r k  
c a m e  t o  a  c l i m a x  i n  o u r  g i g a n t i c  
c h a r i t y  p r o g r a m ,  t h e  S u n b e a m  S h i n e r -
a m a .  T h e  s t u n t  d r e a m e d  u p  b y  
s o p h o m o r e  p r e s i d e n t  P a u l  E n n s  a s  
p a r t  o f  t h e  f r e s h m e n  i n i t i a t i o n s  
i n v o l v e d  4 0 0  f r e s h m e n  a n d  s o p h o -
m o r e s .  T h i s  g r e a t  e f f o r t  o f  c o -
o p e r a t i o n  w a s  a i d e d  b y  t h e  l o c a l  n e w s  
m e d i u m s ,  t h e  E s q u i r e  S h o e  P o l i s h  
C o m p a n y ,  t h e  m o r e  e n e r g e t i c  W a t e r -
l o o  s t u d e n t s  a n d ,  o f  c o u r s e ,  t h e  K - W  
r e s i d e n t s .  
L a t e  T h u r s d a y  t h e  o p t i m i s t i c  S h i n -
e r a m a  p l a n n e r s  e s t i m a t e d  a  h a u l  o f  
$ 5 0 0 . 0 0  b u t  l a t e  F r i d a y  a f t e r n o o n  i t  
w a s  o b v i o u s  t h e  g o a l  w a s  p a s s e d  a s  
$ 1 3 5 8 . 0 0  w a s  r a i s e d  f o r  P e t e r  V o s s  
a n d  h i s  S u n b e a m  H o m e  f o r  R e t r a d e d  
C h i l d r e n .  
A  v o t e  o f  c o n g r a t u l a t i o n s  i s  i n  o r d e r  
f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  e n e r g e t i c  a n d  
a g g r e s s i v e  f r e s h m e n  f o r  t h e  w a y  i n  
w h i c h  t h e y  h a n d l e d  t h e m s e l v e s  d u r i n g  
i n i t i a t i o n .  Y o u ' r e  a  g o o d  g r o u p !  
A  f l y  w a s  w a l k i n g  w i t h  h e r  d a u g h t e r  
o n  t h e  h e a d  o f  a  v e r y  b a l d  m a n .  
" H o w  t h i n g s  c h a n g e ,  m y  d e a r , "  s h e  
s a i d ,  " W h e n  I  w a s  y o u  a g e ,  t h i s  w a s  
o n l y  a  f o o t p a t h . "  
S p o r t s  
T h i s  i s  t h e  y e a r  t h a t  W a t e r l o o  i s  
g o i n g  a l l  o u t  f o r  s p o r t s  a t  W a t e r l o o  
C o l l e g e .  T h e  b i g  p u s h  i s  o n .  A t  t h e  
h e a d  o f  t h e  l i s t  r i g h t  n o w  i s  t h e  
s e a s o n a l  s p o r t  o f  f o o t b a l l .  T h e  p i g s k i n  
i s  r e a l l y  b e i n g .  t Q s s e d  a b o u t  t h i s  y e a r  
a n d  i t  s e e m s  t h a t  W a t e r l o o  C o l l e g e  
i s  o u t  t o  r u n  t o  t h e  t o p  t h i s  y e a r .  
W h e n  f o o t b a l l  f i r s t  s t a r t e d  l a s t  w e e k  
t h e r e  w e r e  s e v e n t y  h e - m e n  o u t  b u t  
n o w  t h a t  t h e y  h a v e  h i t  t h e  h a r d  r o a d ,  
t h e r e  i s  o n l y  a b o u t  t h i r t y  a t t e n d i n g  
p r a c t i c e  r e g u l a r l y .  T h e s e  a r e  t h e  m e n  
t o  w a t c h  i n  t h e  n e x t  f e w  w e e k s .  T h e  
b a c k s  a r e  t h e  o n e s  t o  w a t c h  i n  t h i s  
f i r s t  g a m e .  T h e y  a r e  f a s t  a n d  c a n  
r e a l l y  f o o l  t h e  d e f e n c e .  T h e  l i n e  i s n ' t  
t h e  h e a v i e s t  b u t  t h e y  a r e  r e a l l y  t o u g h .  
T h e  a e r i a l  g a m e  h a s  n o t  b e e n  b r o u g h t  
u p  t o  i t s  f u l l e s t  y e t  b u t  w e  h a v e  s o m e  
g o o d  p a s s i n g  q u a r t e r b a c k s .  
C o a c h  B o b  C e l e r i  h a s  h a d  t h e  m e n  
r u n n i n g  l a p  a f t e r  l a p .  H e  s e e m s  t o  
f a v o u r  s o m e w h a t  t h e  e n d s  b u t  i t  
r e m a i n s  t o  b e  s e e n  w h a t  o f f e n s e  h e  
w i l l  r e l y  o n .  
T h e  b o y s  a r e  g o i n g  i n  t h e r e  t o  w i n  
o n  T a p  
S a t u r d a y  a n d  t h e  b e s t  w e  c a n  d o  i s  
t o  b a c k  t h e m  a l l  t h e  w a y .  F r i d a y  
n i g h t  t h e r e  w i l l  b e  a  p e p  r a l l y  b e h i n d  
W i l l i s o n  H a l l  s o  l e t ' s  s e e  y o u  t h e r e .  
S a t u r d a y  a t  2 . 3 0  W a t e r l o o  w i l l  m e e t  
R y e r s o n  - t h e  b o y s  n e e d  y o u r  s u p -
p o r t .  H e r e  a r e  s o m e ·  o f  t h e  m e n  t h a t  
w i l l  b e  i n  a c t i o n  S a t u r d a y :  
D o n  B a u l l  J o h n  G i l l e s  
P e t e r  B i l l i n g s l e y  
D o n  B r o w n  
V e n c e  C a s c o n e  
D o u g  D r y n o r  
B o b  E r w i n  
T e d  F a v o t  
B i l l  F e d o r  
H a r r y  F o l l a r d  
P a u l  R e a d e r  
R a v i o  R o o n e e m  
R i c k  S a x b y  
J i m  S p a r k s  
B i l l  T o w n  
P a u l  H e i m b e c k e r  
G e o r g e  I r e l a n d  
B i l l  J o r d a n  
D a v e  L e n n a r d  
J o h n  L i v e s a y  
B i l l  M i l l e r  
D a v e  M i l l n e  
J i m  R o n d l e  
R o s s  R e i d  
M a r t i n  B l a c k w e l l  
E d  S e r j e a n s t o n  
J i m  S t a p l e t o n  ·  
D a v e  W h i t e h e a d  
L e t ' s  n o t  f o r g e t  t h e  o t h e r  s p o r t s  
g o i n g  o n  n o w .  T h e r e  i s  t e n n i s  a n d  g o l f  
a n d  l a t e r  o n  b a s k e t b a l l  a n d  h o c k e y .  
R e m e m b e r  t h i s  i s  t h e  y e a r  f o r  W a t e r -
l o o  C o l l e g e  t o  m a k e  i t s  n a m e  i n  s p o r t s .  
*  
F O O T B A L L  
*  
S a t u r d a y ,  O c t .  7 ,  1 9 6 2  
a t  2 : 3 0  p . m .  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
v s .  
R y e r s o n  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  
C o m e  o u t  a n d  s u p p o r t  O U R  F o o t b a l l  T e a m  
i n  t h e i r  i n a u g u r a l  i n t e r - v a r s i t y  g a m e  
F o l l o w  a n d  S u p p o r t  t h e  
•  •  •  
w .  u .  c .  
H A W K S  
C O A C H - B O B  C E L E R I  
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Qtorb ~eeklp ~taff 
Managing Editor- Peter Homenuck 
Campus Editor- Mine Farrell 
Clubs Editor- Bruce Woodruff 
Sports Editor- Bill Brooks 
Columns Editor- Bob Horton 
Woman's and Social Editors--Eve Klein and Diane Strahm 
Reporters- Murray Ross, Shari Graham, Mary Bowman, William Weafer, 
Jack Scoffield, Rose Marie Bell, Peter Hardy, Pout MacDonald, Ken 
Lemon 
Columnists- Matt Veskimets, Peter Rempel, Wayne Hampel, John Fedor, 
John Erb. 
Chief Photographer- Tom Ramautarsingh 
Photographers Carl Hanninen, Ted Horvath, Chuck Fergeson, Harry Folland 
Typists- Mona Mcintyre, Edith Klinck 
Layout- Dale Finch, head; George Kolesnikova 
Circulation- Alan McLachaln, head; Ken Bruce 
Proof- Chris Pletch, head; John Stephenson 
Advertising- Art Hodgson, head; Doug. Seip 
The Cord Weekly Office, Room 105 in Willison Hall, will be open starting 
Monday from 9 - 10 a.m. and 1 - 2 p.m. every week Monday through to 
Thursday. This is for the convenience of anyone working on the staff or any 
student who may wish to make a contribution to the paper. 
Coming Events • • • 
Oct. 6 9.00 p.m. Pep Rally - behind Willison Hall. 
Oct. 7 2.30 p.m. Football Game - Ryerson vs. W.U.C. 
3- 5 p.m. Faculty Wives Group - Faculty Lounge 
Oct. 9 Thanksgiving Day - Lectures Cancelled 
Oct. 10 10.00 a.m. Seminary Faculty Meeting- Dr. Houser's Office 
1.00 p.m. Finance Committee of the Board- Board Room 
2.30 p.m. Seminary Committee of the Board- Board Room 
6.45 p.m. Faculty Dinner- Dining Room 
Oct. 11 9.15 a.m. Twin City Endowment Fund Committee of Board-
Mutual Life Assc. Co., Mr. Robert's Office 
10.30 a.m. Board of Governors Meeting- Board Meeting 
8.00 p.m. Chioroscuio Meeting- Faculty Lounge 
Oct. 12 1.30 p.m. Track- University of Waterloo 
Oct. 13 10.00 a.m. Golf- Ryerson Institute 
2.00 p.m. Rehearsal for Convocation- Mutual Life Assc. Co. 
7.30 p.m. Committee on Church Vocation- Board Room 
Oct. 14 10.00 a.m. Press Breakfast- Walper Hotel 
11.30 a.m. Faculty's Reception for President of Finland-
Woman's Residence 
12.30 p.m. Football Game - Royal Military College at Waterloo 
College 
12.30 p.m. Convocation Luncheon- Walper Hotel 
3.00 p.m. Convocation- Mutual Life Assce. Co. 
This time do it a little louder! "Dilly dolly, frightfully jolly ... " 
THE CORD WEEKLY October 5th, 1961 
• 130 King Street South, Waterloo, Ontario 
• Telephone SH 4-3912 
GRAND OPENING 
Toclay 1 Tomorrow ancl Saturday Only 
Open Until 10 p.m. 
FREE Ties by FRAME for the first 500 men in the store. 
All Wool Waterloo College Blazers, Regularly $39.95 
Grand Opening Offer ..... ....... ....................... ............................ .. ...... . $30.00 
Blackburn Flannel Blazers, Regularly $31.50 
Grand Opening Offer ...... .......... .... ...................................... ... $24.00 
All Wool Waterloo College Ladies' (White) Blazers, Regularly $31.50 
Grand Opening Offer ......................................... .. $24.00 
Men's All Wool Suits, Regularly $69.95 
Grand Opening Offer ... .. ................................................. $53.00 
Made to Measure Suits by Firth, Regularly $80.00 
Grand Opening Offer . .................................. $59.50 
All these and many other introductory offers available 
TODAY, TOMORROW and SATURDAY ONLY. 
Willison Hall 
Last week was initiation for the 
frosh of the college but in Willison 
Hall it was "survival of the fittest" 
week. The Fittest were weak by the 
end of the week, and the weak are no 
longer fit to move this week. 
On Sunday we frosh had one of the 
most spectacular views we will ever 
have of Kitchener-Waterloo. We were 
forced to walk back from the end of 
the bus line in Kitchener but instead 
tried hitch-hiking. If you think it is 
easy, just try it sometime - in your 
pyjamas. 
It was a great honour for me, to 
be chosen to guard the flagpole at 
1 o'clock in the morning. I felt useful. 
However, I dodn't have much choice 
in the matter being tied to it. The 
flagpole still remains so I must have 
been successful. 
A college is an institution of higher 
learning and I never realized until I 
came here that a toothbrush can not 
only clean teeth out, also the steps 
of the police station. 
A word of encourgaement for those 
who met their fate in the showers. 
Look at the money you saved on your 
laundry bill. 
I never realized just how much I 
detested marshmallows and gum-
drops until initiation week. I hope 
never to see one again. 
Well from my hospital bed I can 
hear the nurse coming down the hall 
so I'll leave one final thought for the 
frosh. Remember next year, it's our 
turn. 
WAYNE HAMPEL 
The Bookcase 
Anonymous 
The bookcase stands in one corner 
of the room against one wall. It is 
unusual in that it is made almost 
entirely of plywood, is unpainted, and 
had obviously been constructed by 
someone who wasn't concerned about 
workmanship. 
A large, tall, very German looking 
beer stien with a pewter lid stands 
alone on its top. The first row con-
tains a row of standard sized hard 
cover books in a variety of dull hues. 
The second shelf holds paperbacks 
with bright and vivid jackets, all 
leaning slightly to one side. In the 
third shelf are two large red volumes 
lying, one atop the other, on their 
sides. The bottom shelf is barely off 
the floor and is filled with a jumble 
of writing paper boxes, folders, and 
a cellophane package of envelopes. 
The sides, back, and shelves, which 
sag slightly, are made of thin plywood. 
Only the narrow braces, which sup-
port the shelves at the sides, are of 
one by two inch lumber. The bookcase 
leans a bit to the left at its base but 
the sides straighten as they rise 
making the structure upright. 
Fragments of Thought 
By Bob 
People are thinking about . . . 
Meal tickets. Heaven knows why! 
It seems the only solution is the mass 
exodus from Willison Hall that is 
now taking place. Perhaps a reason-
able solution will be reached in the 
near future. 
The world series. Both of them. 
However, people of goodwill are 
hoping the one in Berlin will be 
cancelled because of "Intelligence." 
The cultural rebirth in Kitchener -
"The Renaissance Club." It has 
everything one could ask for -
rarefied atmosphere; jazz, both pro-
gressive and the not so progressive; 
real live, modern poets and folksingers; 
and there is almost one square foot of 
space for each member provided they 
do not all appear at the same time. 
If that case should arise, I doubt if 
there is enough cubic feet to accom-
modate them. If you plan to attend, 
bring a candle ; 
The improved scenery around the 
college this year, and I do not mean 
the trees. 
Frosh elections. A chance not to 
judge a politician, but a human being. 
Be concerned about the person you 
choose. Attend the speeches and do 
not let wild campaign posters sway 
your thoughts. 
Nothing to think about? I suggest 
you drop into a Philosophy class and 
listen a LITTLE. 
In the meantime, consider this 
statement by Israel's Premier, David 
Ben Gurion, when he was asked to 
prophesize: "I am no prophet, but if 
what we call the cold war is ended -
and I hope it will be without the world 
exploding - in 20 years America will 
be a welfare state and Russia will be 
a democratic country." 
ON LEARNING 
Much of the instruction you must 
learn to get by yourself. Seld-educa-
tion is part of the game. 
Not all lectures would be interest-
ing. No lecturer can be perpetually 
inspiring, and he may be speaking at 
a sleepy hour to sleepy people. But 
the lecture is one of the best methods 
of introducing you to a subject, and 
getting you started at reading and 
thinking for yourself. It may be a new 
idea to you that a lecture is only an 
introduction to a subject, but it is an 
old idea in the university. 
DON'T FORGET 
TO VOTE 
ROGER LILLYMAI 
for 
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